Addresses Commemorating the Prof. Noriyoshi Oguchi by 内野 明
故小口登良教授追悼号刊行に寄せて
小口登良専修大学商学部教授は平成 22年 2月 19日に 67歳で急逝されました。小


























































































専修大学商学部長 内 野 明
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